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В исследовании рассмотрены вопросы противоправных мероприятий, 
которые используются в налоговом планировании. Этот вопрос стал 
предметом изучения экономической науки с целью разрешения научных 
дискуссий о понятии, способах и методах минимизации и оптимизации 
налоговых платежей. 
Их можно разделить на следующие группы, каждая из которых имеет 
довольно расширенную структуру: 
1. Виды уклонения от уплаты налогов, связанные с сокрытием выручки 
или дохода. 
2. Виды уклонения от уплаты налогов, связанные с использованием 
фондов предприятий. 
3. Виды уклонения от уплаты налогов, связанные с использованием 
расчетных счетов. 
4. Виды уклонения от уплаты налогов, совершаемые путем 
манипуляций с издержками. 
5. Виды уклонений от уплаты налогов, совершаемые посредством 
злоупотреблений в личных интересах. 
6. Виды уклонения от уплаты налогов, совершаемые путем 
формального увеличения числа сотрудников. 
7. Виды уклонения от уплаты налогов, совершаемые посредством 
подделки документов. 
8. Виды уклонений от уплаты налогов, совершаемые посредством 
неправомерного учреждения новых структур. 
9. Виды уклонения от уплаты налогов, совершаемые путем 
неправомерного ведения деятельности. 
10. Виды уклонения от уплаты налогов, совершаемые посредством 
несоблюдения порядка регистрации и хранения денежных средств. 
Представленные выше правонарушения по своей сути не являются 
элементами налогового планирования и элементами налогового 
менеджмента. Такие мероприятия являются деятельностью, противной 
основам действующего законодательства правопорядка. 
  
